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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
   This work is about the Spanish winemaking sector. Currently, it is a very important industry, 
with a important international presence. Especially in the European Union where Spain is the 
first producer country. 
The big number of producers companies, the extensive possibilities of products differentiation 
and the big variety of attributes are an interesting challenge in terms of analyzing the potential 
benefits in this industry. This work is focused on this aspect, taking as reference the 
Denomination of Origin Qualified Rioja.     
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     Denomination of Origin Qualified Rioja, general environment, specific environment, 
competition, innovation. 
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  Este trabajo presenta un análisis del sector vitivinícola español. Se trata de una industria de 
interés, no tanto por su dimensión económica en términos de producción, sino por la 
importancia de su presencia internacional, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, 
donde España es el primer país productor. El gran número de empresas productoras, unido a 
las amplias posibilidades de diferenciación de producto y a la gran cantidad de atributos del 
mismo, plantean un reto interesante en términos de analizar el potencial de beneficios en esta 
industria. Este trabajo se centra en este aspecto, tomando como referencia del análisis las 
empresas de la zona Denominación de Origen Calificada Rioja. 
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    Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.Ca Rioja), Entorno general, Entorno 
específico, Competencia, Innovación. 
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